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Обучение братьев семена и соломона Кузнец 
в ровенском реальном училище
 Владимир Московкин, 
доктор географических наук, профессор,
Белгородский государственный университет, 
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Татьяна Самсонюк, 
ведущий специалист,
 Государственный архив Ровенской области 
О начальном периоде жизнедеятель-ности лауреата нобелевской пре-мии по экономике 1971 г. Семена 
кузнеца до недавнего времени не было 
практически никаких сведений. но два 
года назад в результате переписки одного 
из авторов этой статьи с родственниками 
С. кузнеца [1] выяснились многие подроб-
ности его обучения и жизни в харькове. 
Так, выяснилось, что перед приездом в 
харьков семья С. кузнеца около семи 
лет жила в Ровно, где С. кузнец учился 
в реальном училище, которое до рево-
люции было лучшим средним учебным 
заведением этого города [1, 2]. Обраще-
ние к фондам Государственного архива 
Ровенской области (ГаРО) подтвердило 
это предположение. Вначале немного об 
истории этого училища.
В 1839 г. в Ровно была открыта клас-
сическая мужская гимназия, в 1865 г. по 
общеуниверситетскому уставу 1864 г. 
она получила статус реальной гимназии 
за счёт сокращения часов преподава-
ния классических языков и литературы. 
В ней в 1844–1845 гг. преподавал историю 
н.И. костомаров, приблизительно в эти 
же годы здесь учительствовал украин-
ский писатель П.а. кулиш, а в период с 
1866 по 1871 год — учился российский пи-
сатель В.Г. короленко. В 1872 г. реальная 
гимназия была преобразована в реальное 
училище, что окончательно лишило прав 
ее выпускников поступать в универси-
теты. В 1922 г. реальное училище было 
закрыто. на протяжении всего периода 
существования это учебное заведение 
было лучшим средним учебным заведе-
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нием Ровно, оно обладало уникальной 
фундаментальной библиотекой, насчи-
тывающей 13 тыс. томов (6 тыс. названий) 
литературы, среди которых были первые 
издания а.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
н.И. Гнедича [3].
Сейчас в здании бывшего реального 
училища по ул. драгоманова, 19 распо-
ложен Ровенский краеведческий музей.
духовные традиции этого учебного за-
ведения и его интеллектуальная среда не 
могли не оказать благотворного влияния 
на воспитание и обучение детей кузнец.
Теперь обратимся к результатам на-
ших архивных изысканий.
в Государственном архиве Ровенской области под номером 215 сохра-нился фонд Ровенского реального 
училища. Изучая дела этого фонда, мы 
обратили внимание на дело о родитель-
ском комитете, в котором приведён список 
опекунов и родителей учеников училища 
на 1913–1914 учебный год1. Среди членов 
этого комитета мы находим отца Семена и 
Соломона кузнец, которые учились в этом 
училище. Из литературных и интернетов-
ских источников мы знали ранее только 
его имя — авраам (абрам, абрахам), а 
из этого дела мы узнаем и его отчест-
во — Исаакович, который проживал по 
ул. Шоссейная. улица Шоссейная (сейчас 
ул. Соборная) до революции была глав-
ной улицей Ровно и названа так в связи 
с прокладкой в 1857 г. через город шоссе 
киев — Брест [3]. Из переписки с родс-
твенниками С. кузнеца [1] мы знаем, что 
семья переехала в Ровно в 1909 г. и при-
близительно в это же время отец семейс-
тва авраам кузнец эмигрировал в СШа. 
архивные данные подтверждают эту 
дату. действительно, из Общей ведомос-
ти приготовительного класса Ровенского 
реального училища на 1909–1910 учебный 
год2 мы видим, что Соломон кузнец посту-
пил в это училище 14 августа 1909 г. Отсю-
да следует, что семья кузнец переехала 
из Пинска в Ровно не позднее 1909 г. Оче-
видно, что авраам кузнец обустраивает 
1  ГаРО, Фонд 215, Оп. 2, дело 680, Стр. 9.
2  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 339. С. 7,8.
свою семью в этом городе, определяет на 
учёбу старшего сына и только после этого 
уезжает в СШа. Можно также предполо-
жить, что это происходит после рождения 
третьего его сына, Георга (1909), в меди-
цинском центре (родильном доме) киева 
[1]. Из указанного дела, помимо данных об 
успеваемости, мы также впервые узнаем 
дату рождения Соломона (16 февраля 
1900 г.), которую точно не помнят дети 
Семена и Георга кузнец [1].
Общая ведомость приготовительного 
класса Ровенского реального училища на 
1910–1911 учебный год3 показывает ана-
логичные данные о Семёне кузнеце. Он 
поступает в приготовительный класс ров-
но на год позже его старшего брата (14 ав-
густа 1910 г.). Сопоставление сведений из 
этих Общих ведомостей для обоих братьев 
приведено в табл. 1. В этих ведомостях 
отсутствовали данные о месте рождения 
обоих братьев (это являлось общей прак-
тикой заполнения этих ведомостей), их 
происхождении, дате рождения Семена 
кузнеца. Оценки по поведению и успевае-
мости обоих братьев приблизительно оди-
наковые (у Семена чуть лучшие оценки 
по рисованию и чистописанию). Оба брата 
занимали относительно высокие места в 
классе по успеваемости.
В табл. 2 приведено сопоставление 
сведений из Общих ведомостей обучения 
обоих братьев в первом классе. Из неё 
видим, что Соломон, в отличие от Семена, 
улучшил успеваемость по сравнению с 
обучением в приготовительном классе и 
стал практически лучшим учеником пер-
вого класса, чего нельзя сказать о Семёне. 
Сопоставление табл. 1 и 2 показывает, что 
Соломон был более болезненным маль-
чиком, по сравнению со своим младшим 
братом.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Во втором классе добавляется фран-
цузский язык, и Соломон в нем добивается 
ещё больших успехов, занимая в первых 
трёх четвертях постоянно первые места6.
Большой интерес представляют При-
ёмные ведомости Ровенского реального 
училища в приготовительный класс, в ко-
торых, помимо вступительных оценок по 
русскому языку и арифметике, приводят-
ся данные о поступающих и представляе-
мых ими документах. Из этих ведомостей 
мы узнаём номера метрических свиде-
тельств Соломона (№ 196)7 и Семёна (№ 
290)8, что наряду с датами их рождения 
является очень важным для поиска самих 
метрических свидетельств в Беларуси 
(места выдачи метрических свидетельств 
не указаны). Интересно то, что в Приём-
ной ведомости, касающейся поступления 
в училище Семёна кузнеца, не приведены 
данные о дате его рождения. Её нет и в Об-
щей ведомости приготовительного класса 
6  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 342. С. 40, 41.
7  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 401. С. 6,7.
8  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 403. С. 5, 6.
за 1910–1911 г.9. Она появляется в Общей 
ведомости первого класса за 1911–1912 г.10, 
но с ошибкой: дата рождения Семёна сов-
падает с датой рождения Соломона (16 
февраля 1900 г.), хотя хорошо известно, 
что Семён кузнец родился 17 апреля 1901 
г. по старому стилю. Отметим, что в Общих 
ведомостях Ровенского реального училища 
за 1911–1912 учебный год для Семёна и 
Соломона кузнец впервые вписано их со-
словие (сын мещанина). Из литературных 
данных мы знаем, что авраам кузнец за-
нимался торговлей мехами, и его часто от-
носили к купеческому сословию. но перед 
отъездом в СШа он был служащим банка 
в Пинске [1]. Та же ошибка в отношении 
даты рождения Семена кузнеца сделана 
и в документальной книге Ровенского ре-
ального училища. Ввиду важности этого 
документа приведём только заполненные 
графы из него, касающиеся братьев куз-
нец (табл. 3).
9  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 341. С. 8.
10  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 342. С. 24.
Таблица 3. Сведения из документальной книги Ровенского реального училища
№
пп.
Год, месяц и число 
поступления проше-
ния о приёме и уволь-
нении ученика и № 
входящего журнала
Ф.И.О., время рождения,  
звание, вероисповедание, вре-
мя поступления ученика  
и в который класс
Какие документы 
ученика находятся  









Родился 16 февраля 1900 г.
Сын
Вероисповедание иудейское
Поступил 14 августа 1910 г.
по экзамену
В который класс — приготови-
тельный
Метрическая вы-










Родился 16 февраля 1900 г.
Сын
Вероисповедания иудейского
Поступил 14 августа 1909 г.
по экзамену
В который класс — приготови-
тельный
Метрическая вы-
пись за № 196,
удостоверение о 
звании за № 1227, 
Свидетельство о 
привитии оспы.
1  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 683. С. 37.         2  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2 дело 683 С. 46.
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П рошение о приёме в училище Соломона кузнеца от 22 апреля 1909 г. говорит о том, что семья 
кузнец прибыла из Пинска в Ровно не 
позднее этой даты (вероятнее всего, в кон-
це зимы — начале весны 1909 г.). Приве-
денные сведения с учётом ошибки в дате 
рождения Семёна кузнеца могут служить 
исходными данными для архивных изыс-
каний в национальном историческом ар-
хиве Беларуси.
Обобщённые сведения из «Частных 
ведомостей Ровенского реального учили-
ща» (1912–1913 учебный год)11 об успева-
емости братьев кузнец в сравнении с их 
одноклассниками приведены в табл. 4 и 5.
Были выбраны пять предметов и фа-
милии одиннадцати одноклассников со-
гласно алфавиту поблизости фамилии 
кузнец. Из табл. 4 видим абсолютное 
превосходство Соломона кузнеца, чего 
нельзя сказать о Семёне (Шимене) куз-
неце. Из табл. 5 следует, что таких же 
успехов, как и Семён кузнец, во втором 
классе достиг александр Леонутов (сын 
капитана), а Владимир крбец (сын крес-
тьянина) даже обошёл Семёна кузнеца 
по успеваемости за счёт лучшего знания 
немецкого языка. наши предварительные 
исследования с помощью поисковой ма-
шины Google по определению карьерных 
траекторий одноклассников братьев куз-
нец не дали положительных результатов.
В фонде № 215 ГаРО был обнаружен 
кондуитный список ученика Ровенского 
реального училища кузнеца Соломона, 
поступившего в училище 14 августа 1909 
года12. В нём по каждому году обучения 
даются сведения о проступках и успе-
хах ученика, наложенных взысканиях, 
пропусках уроков и отметках по поведе-
нию. Из этого списка видим, что Соломон 
кузнец переводился во второй и третий 
класс с наградой первой степени, в пер-
вом классе он пропустил по болезни 52 
урока, во втором — 5, в третьем — 9, в 
четвертом — 37, в пятом — 45. Много 
11  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 340. С. 140, 141, 164, 
166, 217, 219, 240, 242, 253, 255.
12  ГаРО, Фонд 215. Оп. 2. дело 647. С. 50, 51.
уроков было пропущено им по уважи-
тельным причинам в четвёртом — 41 и 
пятом классе — 27. за всё время обуче-
ния он имел одно серьёзное взыскание: 
за нарушение классной дисциплины на 
уроке французского языка 4 апреля 1915 
г. он был подвергнут двухчасовому аресту, 
что послужило основанием снизить ему в 
четвёртой четверти оценку по поведению 
до четырёх баллов. Любопытна общая ха-
рактеристика на Соломона кузнеца, под-
писанная классным наставником: «очень 
скромный и тихий мальчик. Способностей 
хороших. Исполнителен и прилежен. По-
ведения отличного». В кондуитном списке 
приведена запись о переводе Соломона 
кузнеца в шестой класс. В связи с воен-
ными действиями первой мировой войны 
училище в августе 1915 г. не работало [3], 
а как мы знаем из литературных источ-
ников, в мае 1915 г. началось выселение 
евреев из прифронтовой полосы [1].
с емён кузнец закончил первые че-тыре класса Ровенского реального училища, а в харькове поступил в 
пятый класс 2–го реального училища [2]. 
Об обучении Соломона кузнеца в харь-
кове данные отсутствуют. Из переписки 
с родственниками Семёна кузнеца мы 
только знаем, что Семён и Соломон учи-
лись в харькове в разных учебных заве-
дениях в связи с ограниченными квотами 
на поступление в них евреев [1].
к сожалению, кондуитный список 
ученика Ровенского реального училища 
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Засідання науково-методичної підкомісії міністерства освіти і науки,  
молоді та спорту україни за напрямом  
«метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»
з 20 по 22 червня 2012 року на базі Одеського національного політехнічного університету (ОнПу) 
відбулося чергове засідання науково-методичної підкомісії (нМПк) Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту за напрямом 051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». 
Розпочав роботу нМПк ректор ОнПу, д.т.н., проф. Оборський Г.О., який проголосив привітальну 
промову та ознайомив учасників засідання з структурою, історією, надбаннями, особливостями орга-
нізації навчального процесу та перспективами Внз.
Традиційно з доповіддю про підсумки роботи за минулий рік виступив Голова нМПк д.т.н., проф. 
Туз Ю.М. 
Протягом декількох днів роботи нМПк були розглянуті та обговорені важливі питання, зокрема:
— досвід підготовки фахівців за напрямом 051001 у Одеському національному політехнічному 
університеті;
— обговорення галузевих стандартів освіти за напрямом 051001;
— визначення якості вищої освіти через соціально-економічні показники;
— досвід впровадження дистанційного навчання в Івано-Франківському національному техніч-
ному університеті нафти та газу;
— про надання грифів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни навчальним ви-
данням для підготовки бакалаврів за напрямом 051001;
— презентація нових видань.
на засіданні нМПк було оголошено підсумки всеукраїнського конкурсу на кращу студентську 
роботу із застосування досягнень корпорації «National Instruments», а також відбулася презента-
ція робіт переможців. Члени нМПк мали можливість ознайомитися з навчальними лабораторіями 
ОнПу, які забезпечують навчальний процес за напрямом роботи нМПк. В ході засідання відбувся 
обмін досвідом роботи у навчальних закладах україни, визначено проблемні питання у забезпеченні 
навчального процесу та обговорено шляхи їх вирішення.
учасники засідання нМПк взяли участь у роботі міжнародної конференції «Метрологія, 
інформаційно-вимірювальні технології і системи — 2012», яка також відбувалася в ці дні в стінах 
ОнПу. Члени нМПк виступили з доповідями, взяли участь у дискусіях, висловили свій погляд на 
проблеми і перспективи розвитку метрології.
на закінчення роботи учасники засідання схвалили план роботи нМПк на наступний рік та 
прийняли рішення, в якому дістали конкретизації заходи з удосконалення змісту та форм навчання 
за напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».
О. Крюков, член НМПК, доктор технічних наук, професор
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